






















展。 美国国家环保局是在 1970 年创立的，是联邦政
府执行部门的独立机构，80 年代之前美国制定了







育等方面都加强了工作力度， 到了 1976 年时已经

































































































































我国 1987 年在上海、杭州等 18 个城市进行了排污
许可证制度试点之后，1989 年的第三次全国 环保
会议上，排污许可证制度作为环境管理的一项新制
度也提了出来。鉴于排污许可证制度是以污染物总
量控制为基础的，国家从 1996 年开始，正式把污染
物排放总量控制政策列入“九五”期间的环保考核
目标，并将总量控制指标分解到各省市，各省市再
层层分解，最终分到各排污单位。 日本也有专门的
排污总量控制制度，出现在大气和水污染控制的法
律体系当中。
但是学界对环保排污许可的研究是近几年才
开始的，仍然是个较新的研究领域，可见科学研究
有时也会落后于实践的发展。因许可证制度也是源
自发达国家，在这些研究中有不少学者对中外许可
证制度进行了比较分析，借鉴国际尤其是美国的经
验，比如陈冬的《中美水污染物排放许可证制度之
比较》，林艳宇的《美国空气质量许可证制度及其启
示》等等。林艳宇指出，美国许可证的执行强调企业
的责任和技术的更新，并引入排污削减指标的交易
政策把环保事业推向市场，称为“可交易的排污许
可制度”， 这些都是我国的排污许可证制度所值得
学习的。 但有学者也指出，这项制度将来在我国的
实施也会面临新的问题,特别是该制度与市场的结
合、初始权分配等。
3.其他制度的思考
当然环保制度与政策的比较分析绝对不仅限
于环境影响评价制度和排污许可证制度，还有无过
失责任制、公害纠纷处理制以及环境保护的国际合
作等等，但这两项制度在各个国家使用最多，也是
最有效的制度， 而它们在中国恰恰还落实得不够
好。 因此实践过程中要多总结经验，力求在制度上
突破障碍，毕竟不是把环保总局改成环境部，我国
的环境危机就可以解决了，立法、司法、社会力量都
需要革新，都需要有较大的进展。 中国和发达国家
在环境保护方面的差距不完全差在经济投入上，还
差在制度结构上。很多人说中国没有足够经费治理
环境，事实上治理环境的经费可以通过制度调动出
来。 如果指导思想不是环境要服从于经济发展，我
们的法律就可以立得更强一些。当低标准的污染型
的汽车已经生产出来时， 我们就很难控制它不污
染，但如果一开始就强化立法，提高标准，那么也会
逼迫企业创新以符合制度，生产出来的东西自然就
会减少环境危机的压力。
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